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KESIMP{;lAJII DAJII SARA'" 
KESIMPl'L\:-O 
Penggunaan pasta gigi yang meogandung Enzim Nabati 1,5%1 cfeklif dalam 
menghambat pertumbuhan plak. 
SARAN 
Perlu dllakukan penelHian kblh lanjut untuk mengetahui sejauh mana penggunaan 
pasta gigi yang mengandung Enzim Nahati 1,5% dapat meng11ambat penumbuhan 
plak. 
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